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SECCION DE PERSONAL.—Destino al T. de N. don V. Ra
inírez.—Idein a los A. dé N. don R. Nova] y don J. Pedro
Ha. Resuelve instarle as de un ex T s.orpedtta.—Referente a
la vuelta al servicio de los Maestres.—Resuelve instancia
de personal de marinería.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino a varios Auxiliares de
Máquinas.—Aumenta la dotación de Máquinas de los guar
dapescas tipo Tettián•.--llestinoa un fogonero.
SECCION DE AERONAUTICA.—Coneurso para cubrir pla
zas de segundos Contramaestres.
SECCION DE 1NFANTERIA DE MARINA—Resuelve instan
cia del Capitán don M. Carrero.—Dispene asista a un curso
de Gimnasia el personal que exprosa.
SECC1ON DE SANIDAD.—Concede prórroga de una comi
sión. --Destino a Auxiliares de Sanidad. --Concede licencia
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Concedo la Medalla Aérea a los C. de C. don J. Guillén y
don NI'. de la Sie'rra. •—Referente a gratificaciones (le vuelo
mi la Armada.
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES.--Dispone so verifi
quen con las máximas facilidades de tiempo y lugar las
oposiciones parí* convalidar títulos de Radiotelegrafistas
exp ,didos por los Ministerios do Guerra y Marina.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-1■eferonte a las con
sideraciones de los Oficiales graduados.----Sobre el uso de
uniforme en los Cuerpos Auxiliares y Subalternos. Refe










Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en conceder la Medalla Aérea a los
hoy Capitanes de Corbeta don Julio Guillén y
Tato y don Manuel de la Sierra y Ilustamante,
por los hechos realizados por ellos en la no
che del 23 de septiembre de 1923.
Dado en Madrid ¿t. veintiséis. de marzo de
mil novecientos treinta y dos.
Nicuo Ar.cALÁ-ZAmoRA Y ToRRF,s.
El Ministro de Mor Inn,
i()SE GIRAI, PEREIRA.
—
Como Presidente de la República, a pro
puesta del MiniMro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. A la gratificación de vuelo
que creó el real decreto de 18 de diciembre de
1930 sólo tendrá derecho el personal instructor
mientras dure la enseñanza de vuelos y el resto
del personal percibin't como gratificación de vue
lo la que percibía antes de la aparición de aquel
1)ccret(), con la aplicación de lo dispuesto en
el punto tercero del extracto de las disposicio
nes de Guerra, hechas extensivas a Marina por
real orden de 30 de noviembre de 1920.
Dado en Madrid a veintiséis de marzo de
mil novecientos treinta y dos.
N tcr.To Ai.cm..k-ZAN1()RA ToRRES.






Ilni(). Sr. : Vista lit instancia (Inc ccui fecha 23 de mar
zo actual (brillen a csta Subsecretaría los Sres. Aut.-
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nio Fernandez, Cárdenas, Pérez, Asensio, Gudino,juifioncs, :rocha Soisate, en representación detodos los Radiotel4z-rafistas con título expedido por losMinistros (le Guerra y. Marina solicitando se les convali
den sus títulos de Radiotelegraitstas militares para poder
navegar en buques de la Marina mercante, como tales ol eradores civiles, o en su defecto, se 2qui1'aren tl título deRadiotelefonista 'establecido en el artículo 7." del Convenio Radioteleelr:"Ifico 1e Washington, año 1927;Vistas las disposiciones vigentes sobre la materia y laOrden del señor .Nlinistro de Comunicacions.s, fecha 22
de marzo actual, se desestima la referida instancia en su
primera parte.
.147.n cuanto a la segunda parte, Oportunamente se ha es
tudiado la conveniencia (le llevar a la práctica lo estable.
culo en (•1 párrafo 6.. del artículo séptimo del Reglamento
anejo al Convenio Radiotelegráfico (le Washing-ton en 1927,
sobre creación del título de Operador radiotelefonista, ¿une
las nuevas necesidades de los barcos de pequeño cabotaje
en nuestras costas,y (1-1 breve serán dictadas las disposi
ciones necesarias a tal fin, seguidas de oposiciones paraobtener el referido títul() de Operador radiotelefonista, a
las que podrán concurrir los solicitantes, con alta proba
bilidad de éxito, dada la práctica de estaciones que dicen
poseer y los conocimientos elementales que serán exigidos
en las mismas.
En atención a las circunstancia,, que concurren en los
m)licitantes, dichas oposiciones se efectuarán con las má
ximas facilidades (I: tiempo y ltvi.zar, para que, sin sufrir
perjuicio, puedan concurrir a las mismas cuantos se en
cuentren en, sus condiciones.




Director e,eneral de Telégrafos y Teléfont,s
(De la Gaceta núm. 98).
==0== -
El Gobierno de la República se ha servid()
disponer lo sieuiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular. 1.1xcinor Sr.: Siendo la graduación de Ofi
cial una categoría intermedia entre la de (as 2 y Oficial
efectivo, el Gobierno de la República, de con form-idad con
los informes emitidos por (.1 li,stado Mayor de la Armada
y I() consultado (01- el señor Asesor, ha tenido a bien dis
vmer lo ju todo el personal de los Cuerpos
Auxiliares. Subalternos y demás de Marina, sin gradua
ción (P. Oficial, debe saludar, ceder preferencia en los
otes y en los alojatnientos, en estos últimos cuando sea
en común, al personal de cualquier Cuerpo de la Marina
que tenga graduación de Alférez de Fragata o Alférez
Maquinista; éstos, a su vez, a los graduados de Alférez o
"reniente de Navío, y todos dios a los Oficiales efectivos,
bien sean de los Cuerpos Patentados, Auxiliares o Sub
alternos.
'Madrid, 6 de abril de [932.
relwtrin erismrgado fiel avli
Javier de Salas.
CircuPo.. --14,xcnio. Sr.: Para la debida uniformidad en
tre el personal de los Cuerpos .\11\iliares y Subalternos, el
( ;ol)ierno de la Re.pliblica, de conformidad con el iniorm(...
emitido por el li.stado Mayor de la Arin¿tda, ha tenido a
bien conceder un plazo improrrogable de dos meses, apartir de esta fecha, para que el personal de los CuerposAuxiliares tis.in sus emblemas o distintivos, gorra y. divisas
en, la forma V sobre el t'olido que previenen la Orden minis
terial de 11 de diciembre de 1931 ( D. O. núm. 286) y (le
cal() de 22 (le marzo tíltint) (I). O. núm. 71).
.‘simisino se concede (.1 mismo plazo para que los Ce
ladores de puerto usen las insignias que disvone CI decr'eto
22' del mes próximo pasado (I). O. núm. 72).
Madrid, () (le abril de 1932.
Señores...
l':1 SIII) elsq 1111, 111••
Javier de Salas.
Circuito-. -Excin(i. Sr.; 1 i tiobierni, la, IZepública,
de ¿tctierdo con lo in iurInado por el 1..1.stado Mayor de la
v Asesoría, General de este"Ministerio, se ha seit
vido disponer que en los buques de menor porte, en los
cuales la vigilancia diaria de los mismos esté encomendada
a los i\uxiliares 14),; Cuerpns Auxiliares, alternen di
chos Auxiliar. sean ..)-;i(lilarlos o no, coi) los tercene;







Dispone que al desembaicar (lel vapor Buenos Aires el
Teniente de Navío D. Vicente Ramírez Togores, pase
destinado a la Escuadra a las órdenes del Vicealmirante
Jefe de la misma.
9 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe (le la Sección de Personal,




Dispone que el Alférez de Navío I). Ricardo Nova!
Fernández quede asignad() a la Base naval principal deCádiz al desembarcar del vapor Buenos Aires.
9 de abril de T932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Vicealmirante jefe de la Base naval principal (le Cádiz
e fntendente General (1:! Marina.
Señores...
1)i spone que el Alférez de Navío D. facobo Pedrosa
Fontenla pase destinado a la Kscuadra a las órdenes (lel
Vicealmirante Jefe de la misma.
9 de abril de [932.
Sres. Contralmirante Jefe (le In Sección de Personal,
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Vicealmirant Jefe de la Base naval principal de Carta




Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias elevadas 1.Y)sr el ex
torpedista e'iectrieista .Antonio Mentas González, diri
gidas a S. E. el Presidente de la República, a la Presi
dencia MI Co.t.w,,-;,joi de Ministros y a este Ministerio, to
das ellas en solicitud de reingreso en el Cuerpo, del que
obtuvo a petición propia su. separación, el Gobierno de
la República (le acuerdo con la Seel:.ón de Personal, se
ha servido desestimarla, por :Carecer (k... derecho a ello.
Debiendo el interesado atenerse a 1.zi dispuesto en orden
ministerial (le 18 de junio de 1 930 (1). 0. núm. 141), re
.111titoria, de análoga petición fiGrmulada por e', mistre,.
Lo digo a V. E. para su conecimiento y efectos.--Ma
drid, 5 de abril de 1932..
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sr. Cont rzl'inirante Jefe de la Sección de Personal.
.0--
Marinería.
circidar.--Exerno. Sr.: 11.1 Gobierno de la República,
de .0111 Urn Jidad Col lo propuesto por la Sección de Per
sonal y de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada, ha tenido a bien disponer no se conceda la
vuelta al servicio activo ¿t personal de Maestres de las di
v..rsas especialidades y a los cabos de marinería y de mar,
debiendo dejarse Sin curso los expedientes de vuelta al
servieici de este personal que se encuentren en tramita
ción y las instancias que se presenten 'en este sentido.
Madrid, 5 de abril de 1932.
El Subsecretario, interino,
./aVie*r (k Salas.
N.( S. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
palys de Ferro], Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la 1.47,scuad1a, Contralmirante jefe dc 11 ínrisdicción de
Marina en Mzulrid :y jefe de las .I■uerzas Navales del Nor
te de i\ frica.
Señores.•.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad c( in lo informado por la Sección de Personal e in
tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
ción cn el servicio a los patrones de embarcaciones mello
r,os. del Nrsenal de la Carraca, cabos de mar Horacio Ro
dríguez Nieto y Manuel l:odríguez Fernández, por tres
afios en primera. campaña, computable desde el día 2 de
enero tui imo, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 22" de noviembre de 1929 (D. O. núm. 264), que fija
los der:elhis que les corresponden.
*Madrid. 5 de abril de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Saiaá.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio,
Circular.—Excmo. Sr.: Como resolución a instancia del
iogonero preferente, licenciado, Sebastián Bernal Iglesias
(11 súplica de que se le conceda vuelta a activo vara per
feccionar el tiempo mínimo necesario para atener dere
cho a haber de retiro, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo; informado por la Sección de Personal,
Intendencia General y Asesoría del señor Ministro, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado, concediéndole la vuelta
pedida por un año en cuarta campaña voluntaria sin dere
cho a prima, pero sí a premio y parte proporcional de ves
tuario, con arreglo al artículo 42 del Reglamento de fogo
neros, y de cuyos bmeficios podrán disfrutar cuantos se
encuentren en análogas circunstancias solicitándolo me
diante documentada instancia, no pudiéndose extender a
los que cumplidas sus campañas voluntarias pretendiesen
reingresar de nuevo con el indicado fin.
Madrid, 5 de ¿ibril de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Srs. Vicu:t in Jefes de las Bases navales princi






Excmo. Sr.: Como resolución a instancia de Félix Ba
yrueta Asteinza, superviviente de Cuba, en súplica de que
se le conceda algún beneficio o trabajo, el Gobierno de la
1: :pública, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal y Asesoría del señor Ministro, ha tenido
;1 1;iel1 desestimar la instancia de referencia, por no existir
ierminos habiles para acceder a lo solicitado.
11(11-i(1, 5 de :thril (le I932.
El Subsecretario, interino.
Javier de Salas.
!efe de la Sección de Personal.
Señores...
CilY/110/ • 1' \ (1111 ). S Y. : oino resollici(1)ii iii«,tancia d*
Ra11i(#)11 Cionz,11(.7 Touts, Prvsident e (le " t nión", So
ciedad de conductores d.' automóviles \ similares de Car
tagena, en súplica de que se dicte una disposición a fin de
que no se utilice a los marineros para conducir los coches
particulares de los jefes y Oficiaks que los tienen a su
servici(), el ( )bierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal v Asesoría del
señor Ministro, ha tenido a bien disponer (pie los niarine
ros o soldados de Infantería de Marina (pie en concepto de
asistentes 11 ordenanzas se encuentran al erviein del per
sonal de lo, distinto,: Cuerpos cíe la Armada que a ellos
tiene derecho, no puedan ser utilivados para fines de índole
varticular re los (males entra (1:. lleno el cometido de
conducii los atitoniciwiles propiedad de aquéllos.
.\1:1drid, 5 de abril de 1932.
E. Subsecretario, interino,
Javier. (Ir Sala..
iceabuirant Íes de las Bases navales principales de Ferro], Cádiz Cartagena, Comandante Gene
ral de la li',sctiadra, Contralmirante bife de la Jurisdicción
(1 1Vlarina en Madrid y :J' f' de las Fuerzas Navales (lel
Norte de I\ frica.
Señores...
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SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Dispone pasen a los destin()- que. se expre,auAuxi
liares de Máquinas que se relacionan, los cuales cesan en
sus actuales.
7 de abiil de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirantes Jefes de las
Bases navales principales de Ferro], Cádiz y Cartagena,
Contralmirantes jefes (le la Sección de Personal y de la
.1urisdicción de Marina en Mz.tdrid, Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de A (rica. Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Auxiliares primeros:
1). Manuel "Vinillos Troitiño, acorazado faiinc 1.
Pearo Moren ■Iartínez, Base naval de 1\1:11ion.
1). José Vez Lara, remolcadores y aljibes de 1:t 11;tm•
naval principal de Ládiz.
D. Camilo Fernández Vázquez„\vudantía Nlayor (1(.1
Arsenal de Ferrol, interino.
D. José G. l)uy Larzt, guardacostas Kert..
D. Manuel Rosado :NIartíti. 110spital (le la Ilase naval
principal de Cádiz, interino.




rosé A. Brage Martínez., acorazado Jaime I, interim].
1). Juan Sarabia Zaplana. Escuela de Aeronáutica de
Barcelona.
D. Victoriano Castro .1\nviros, talleres del Ministerio
Marina, interino.
D. Segundo M. Valcárcel Varela, guardacosta .411//1uya.
D. José Fraga Montero, cañonero Cánova.s. del Castillo.
D. Celestino Rodríguez Escobar, talleres de la Base
ronaval de San Javier.
1). José Medina buque planero Gir(llda, ititerii)(1.
I). José Llamas Bernal, Depósito de petroleo (le (
( '
tagena.
D. José Vztlentín García, talleres de la Ayudantía. Ma
yor, interino, Ministerio de Marina.
D. julio Ros Araujo, talleres d 1:1 1. cti(ln Naval Mi
Jitar.
I). Senén Couto Díaz, Agregado a la Dirección Gen(
ral de Navegación,
D. Luis Villaamil Fojo, remolcadores y aljibes del Ar
senal de Fierra
D. Manuel Otero Pazos, remolcadores y aljibes del Ai
senal de Ferrol, interino.
D. Fulgencio Ros Ruiz, vapor Dédalo.
1). José Acedo Fernández, buque planero Giralda.
D. Francisco Paz Campos, talleres de la Base de 'sub
marinos de Cartagena,. interino.
D. Luis Gener González, Base naval de Mahón, interino.
I). José :Fernández Vilches, cañonero Laya, interino.
D. Evaristo García Núñez, Escuadra.
D. José A. Septien Cortés, Escuadra.,




Juan García Ruiz, Escuadra,
1). ..■Iantiel .\-1edina 1 .'pez, -Escuadra.
1). Ginés !lunas Bernal; :1-lospital dé (artagena.
1). Jacinto Turres Vázquez, torpedero .V/////cro .9.
1). Iztinón 1)orrego Fernández., acorazad() .1(1/.///c I.
D. Manuel Fernández Olivares, Aeronáutica den Bar
celona.
. I). Rafael López I >i eronáulica (le 11arcelona.
1.). Pedro Vázquez Sánchez, Estación submarinos Car
tagena.
D.. José Ataz Cztravaca, Kanguro.
1). José Pita Fernández,. torpedero .V./////ciro 2.
D. Lamberto .Martínez (lel Cerro, ,Ayudantía \1:1)(11. (le
artagena.
1). M.annel Acevedo (onzález, turp(...dero....\'-ítincfp
1 ). 1.4.1adio Sánchez Fernández, Contranutestre Lqs(111().
D. Luis Santamarina Gómez, (1a/a/c(I,
1). jesús Pérez Corral, ,torpedero Número, 7..
1 ). fosé Freire ]\j ei ro, lancha Cabo Pradera.,
1). Julio García "rojeiro, torpe(lero..Nilniqro.,9.
1). Pedro Quintana 1:omán, Escuadra..
1). Nlanuel Ramírez Trigán, remolcadores y aljibes'. de
a. Carraca.
1). Jesús Ibáñez García, submarino 11-4.
D. Antonio Tortaiada Can d, ( 'ontraintrestre
I). Nemesio Martín Rodríguez, 1)Mah),
Fuertes Martínez, Escuadt.
D. ',Manuel Sánchez Torres, Déd(th).
1). Tose Gómez Lobo, .Dédalo.
.fosé López Dorrego, Ayudantía Mayor (rartagena.
1). Leonard() Miños Lorenzo, torpedero .Númei-/,
1). •o*sé Chao Rodríguez, li:scuela (le. Tiro naval.
1). fosé 11ztr1os. -Castro, Contramaestre Casa(1o.
1). Ran1(1)11 Pita -Mayobre-, submarino ,
1). •1tian Foncubierta Rojas,' 12,t1ardacostas Lu(as,
tino.




1). Juan Sande García, Escua(.1ra.
1). Florencio . Taboada López, FIosi 1:11 (le 171'erro1.
D. Juan Méndez,Vernández, asignad() interino a 1:t Pase
naval principal de ,Cádiz.
( )peratios de máquinas 'eventuales:
( )rjales Casal, Escuadra.
Fogoneros.
Excmo. Sr. : I 1 Gobierno de la 'República, (le conior
midad con lo in íormado por yl Estado Mayor (le la Ar
mada y Sección de Máquinas, ha tenido a bien 'disponer
(11.1C en los guardacostas tipo Tetuán se aumente la plantilla
del personal de máquinas en dos Maestres fogoneros.
T..,o qué comunico a V. E. para su CorteimientO +y efee





Sres., General jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes jefes, de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz y. Cartagena, intendente General de Mari,na e [nT
terventor Central del Ministerio,
DRIQ,OF1CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1)•ispoile que (.1 fogonero prelerente Luis .\lartínez 13e
desti11ado ¿I. CStel 11111elit) 1.( )1" 01*(1(11 telcg:rálica del
28 de marzo último, pase a la Base naval principal de Car
tagena a continuar sus servicios.
7 (le abril de 19,4.2.
Sres. General /ef• (le la Seccit'di (le M;"t(ittinas, Viceal
mirante /efe de la Base naval principal (1.. ( .artagena, Co
mandante General de 11 1.;scu1d1a, 11)1(11(1(111e General de





.11,xciii(). Sr.: A pr‹,ptiesill (l( la I)ireccion .\erunáu
tica, el Gobierno dre la República se 11a-dignado disponer
ztbra un concurso para cubrir las plazas vacantes de se
Contramaestres de Aeronáutica que lija 1;1 plantilla
(1(.1 prestípu(._.sto ,.co1l(")111i(•() para el z11-10. licill;l1, C111.1^C 1()S







N() tener los concursantes euniplidos.los trein
años de edad el 1." (le mayo pr(')xiin().
Contar (-oil dos años vil lzt clase (le 1\4aes
)natitie:i los (h. proced..ncia que 11() sean de la
Apren(lices (le la especialidad, y éstos un aii().
.os priniero,, las dos 1'11-Tenrueen s lil)r(i
tunas conceptuaciones -apto pa.ra (.1 Itsceiu,o- \ los s(..-
gundos 1111a Col IC(1111;lei(')11, confiritr'indos,. que 311C
V('Cié11d(11ti ell 1111)111(111() (1(' (1:11. (111.5() :1 11 solicitud.
Acreditarán doscientas horas (1(. vii(.1() en el einpleo (le
1.1testres los l'ilotos.y. ()bservadores y cien lo., IA1ccáni_
(sus. 14,stas condici(wes e\igirán a los qu.. flu liavati 'sido
Aprendices, v a los que proveman de (11.os, la mitad.
1,as lloras (le vuelo en diri<rible a estos eieci(is se eon1
r •
1 111:11-;'111 1H )1. 111(.(11;IS lloras para los que 11() ,(':111 N/1 ecanicos.
ro(lrail asistir. a este concurso todos aqullos que! re
uniendo los requisitos que en ésta deterininan, ho cueu
len en la ¡ceba marcada las lloras de vuel(,) njadas, ate
itit'ildose a l(). 1 FCVCIII(l( cfl lL 1en1 urden de 1.1 de abril
1930 (1). O. iním. 88).
Cuarta: Las instancias, d(glimentadas en ...debida for
ma, •deberau ser •irii1ly, ;d 1:.,xcino. Sr. ,Vicealmirard:
•/cíe (le la l'›ase naval, principal de Cti-tal..!,elia, quien a ,la
vista (le 1;t docuni(.11taci¿li presentada y (lel iniornic
1)ireetor lzt,lscuela. Aei‘sonautica, señalara' los Maes
tres .(le 1:1 ..specialidad elegidos en el concurso.
1.1":1 (surso (laya principio en la li:scuela (le !Vero.
iiitica (1 i." mayo p1("1\ii1 con arre;Jo a los progra
mas aprobados por real rden circular de 27 de e1lt'1"() (1('
1)28 ( D. 1111111. 72.).
,-)('Xta, 1 ,()S 1\1 aeSi (jIll' reS1.111(11 ;1111'01)111()S su ¡l'irán
c1 1'ee()11()('j1)lit:111() 'a que se refiere la 1-ca1
orden (le 5,(le septiembre de 192 (1),,O. m'un. 14).• •
1 ) tle se manifiesta a V. E. 'para. su con'ocintiento
efectos.. Madrid,. 1 .() de abril (.-1,e 1932.
El, Subsecretario interino,
•,. Javier: dre
Sres. Vic de la 11;i:e naval prill('ii);ti





Cuerpo de Infantería de Marina.
\Clip I, ;"«1".
Pitan
Vista la instancia promovida por el (La
k.) de Infantería d2 Marina 1). ■Inftín
Correr() (;arrido en solicitud d( que le sea ¿Limitada la di
fe•encia (lel sueldo de Teniente a. Capitán, correspondiente
a 1(),4 meses de septiembre (1t J9..5 a may() (le 1926, tiem
po (pl.,. niediO desde que fue ascendido a la antigüedad que
en su ztettial (i1i)1(.11 Itsignó la dispisición (le 1." (le
inavo 192t› (D. núm. 99), el Gobierno de la 1ein:1-
1,lica, (le ¿IC11(1-(10 el )11 1( 1111-01.111a(1() p(11- la intendencia y la
,\ sesoría General de este i\linisterio, s(• 1 a s•...rvido deses
timarla, por carecer 114. derecho a lo que solirita, toda vez
que, según I() ordenad() en la disposiciOn de 1 5 (1., diciem
bre 'de 1 9z)() (( . 1_. pág. 375), es necesario pill":1 vi abono
ilt 1i diferencia (1(.1 sneld() que se solicita que lo hubiera
determinad() la ()niel] ministerial (p're le ascendi(') zd citado
eli)1)1e0 de Capitán.
Lo que de orden ocoinunicada por (1 señor .1\1inist1 ' de
dil.;() a V. V. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 7 'de abril de T932.
El Subsecretariv, interino,
Javier de
Sr. I(' clu la Base naval principal (le
Señores...
Circulo N(Huln-a(1() por ()r(len minis
t(Tial de 3 del anterior (1). ( 111'1111. 5.l•) el teniente y Al
1("1-e(-_'s 'cle In iantería (lc Marina 1). .1 11:111 1 -11(111u ( (1011
1■;1111(11 ;:11.C111 •■.(.'tCi. y 1).-1\lanuel Martínez Pellic(..r, Y el
Ayiblaiii(‘ Auxiliar de segunda del nL1no (-m'upo D. 1:a
rae1 Duarte I'llanco para que asistan al curso de Gimnasia
(me tliO comienzo en lzt F.scuela ("cutral de Toledo (.1 (lía
I.- de marzo último, el Gobierno (le la 1■epUb1ica, de acuer
do) en), 1() Mi)rmado por la S..(sci¿n (le lnianteria (.1e Ma
1- 11I (. intendencia ( ,eneral, se lt servid() disponer que
1(.11(1,1Ytil coinishín (le las comprendidas en el yi",..,(1.-i1e Re
l_tizintent() 8 de (le 1()2.1 (•). 1.45), los
reicridos .()ficiales v Ayudantes \nxiliares tienen derecllo
a las dietasrep,.lameidarias.•I.(1 Tic 1( 1 )1.(1(1 C111111111k1(11 1 )( (.1 SC1-1( 11. ilkt 1.( 1 de
1N/1;11.in:1 (1.1:_11 ;I V. 1' 11;11-a ii(s()111 Cl u i j inli(111





Dispmw prorn)wie p(),- (hs wrses lo, trabajos enen
lii(11(1:1(1()s a la C'inisi(")11 nombrada por (-)rden ministerial
10 nIniemilre nitim() (1) ). nt'nu. 2<1.-:‘) vtra rrdac
1 1 1 II an1epi()vve141 (ine 1:1,, n()I-mas :i 1;i • el ingres'n
(.11 (.1 Cuerpo de Sanidad (le la Nritiada mediante (posi
II
1)1.\1:10 01 ICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
' e 411010~4.V, V..2.1'14.4 ,,rij tAr •
ción, redacté los programas y pauta para los exámenes,
fije las ensehanzas de ampliación y perfeccionamiento aplicables a los Ttnientes Médicos alumnos, y haga el estudio
y redacte los cuestionarios que han de regir en los concur
sos-oposiciones para la selección del personal que pretenda
especializarse.
6 de abril de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendmte General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid, Santiago y Ferrol ¿II Oficial segundo del Cuerpo de
Auxiliares de Sanidad de la Armada D. Lorenzo López y
percibiendo sub haberes durante dicha licencia por
la Habilitación General de la Base naval principal de Fe
r
6 de ábril de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de los .Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal (1..› Ferrol, Contralmirante jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e *Inter
ventor Central del Ministerio.
o
Dispone que en tanto dura la licencia que 'por enfermo)
le ha sido concedida al Oficial segundo del Cuerpo de Au
xiliares de Sanidad de la Nrmada D. Lorenzo López y Ló
pez, destinado recientemente a la Enfermería del Arse
nal de Cartagena, pase a desempefiar este destino, con ca
rácter de interinidad, el Oficial tercero (Id mismo Cuerpo
D. Luis Nafría García; y que el Auxiliar primero D. En
rique Martínez Godínez preste sus servicios con igual ca
rácter de interinidad en el Laboratorio de Fisioterapia del
rospital de Marina de la Ilase naval principal mencionada.
6 de abril de 1932.
>reb,I. General Médico, Jefe de los ,S.:rvicios Sanitarios
(le la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, Intendentt: General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
Concede dos rnes de licencia I>or enfermo para San 'Fer
nando y Lanjarón al Auxiliar primero de Sanidad de la
Armada D. José Bretones García, percibiendo sus habe
res durante dicha licencia por la Habilitación General de
la Base naval principal (le Cádiz.
6 (le abril de 1932.
Sr(. Gmeral Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Ferrol y Cádiz, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Dispone embarque, con carácter de interinidad en el ca
ñonero Cánovízs del Castillo el Auxiliar primero del Cuer
po de Auxiliares de Sanidad de la Armada 1). fosé Rey
.14~~10■•■■••■■••■~■~0. ....•■■■•■■•••••••1
Natera, en tanto dura la licencia concedida por enfermo al
de su mismo 2mpleo, con destino en el buque mencionado,
D. José Bretones Garcí:i.
() de abril de 1932.
Sres. General Médico, ieie de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealinirant Jefe de la Base.naval prin






El Ayudante Militar de Marina de Muros.
Thice saber: Que se dedararon legalmente nulas la car
tilla y libreta de inscripción marítima .de Manuel Fe
queir.as Barreiros, cuyos documentos le fueron entrega
das por esta Ayudantía en 20 de diciembre de 1917 y
olt enero de 1919, respectivamente, según cornsta•io
lio 101 de 1917, de disponibles.
Muros a 19 de mar zo de 1932.- -El Juez instructor,
José Pereíra.
Don Benito Domingo Carballeira, Juez instructor del
expediente irrtruído a favor de Eduard9 Ramón Fer
nández Acción.
Hago saber: Fué dedarada nula ,v s val-,r la eartIlla
naval de diehg individuo por la superior ,Autiridad de
esta Base naval, pricipial.
Puentedeurne, 21 de marzo de 1932. El Juez, instruí:-
t ir, Benito Domingo.
1)1■11 ( a(1nrst) Y Fernández de Caftete, apitán de
Corbeta de 1;1 Armada. juez instnietor de la Coman
dancia (le Marina, de Melilla y del expeclienty (le pér
dida de 1:t libreta (le navegación del inscripto) del Trozo
(le Villajoyosa, Manuel 1V1ayor T,lorea,
E Talgo saber: Que babiéndosele extraviado la libreta dc
Navegación al inscripto (lel Trozo de Villajoyosa, Manuel
Mayor Llorca, declaro nulo v sin valor alguno el expre
sado (1°cm-ti:mito, incurriendo en responsabilidad la per
sona que 10 posea y no baga entrega (lel a. las s Au
1f)ri ole,2, respectivas.
Dado en a los veintiún días del mes de marzo
(le mil novecientos treinta y dos.---E1 Capitán de Corbe
111c/ T?//i/it) radarso.
o
El Ayudante de Mar;i y Juez instructo-r del distrito
de Riveira.
Hago saber: Fué declarada nula y sin valor alguno la
libreta de inscripción mqrítima del inscripto de este tro-,
7,0 Emilio Trigo Pérez, expedida en esta Ayudantía el
?,5 de marzo, ole 1922.
kiveira, 22 de livitv,() (le 1932. --El Juerz instructur,
I onacio Lesión,
MARI() (WICIAI., DEL, MINISTF,RIO DE MARINA
El Ayudante de Marina, Juez instructor del distrit; d
Riveira.
Hago saber: Fué declarada nula y sin va'er algunc
libreta de inscripción marítima del inscripto de Ca?: -
¡Mal Miguel! Mariño Muñiz, expedida en aquella Ayii
dantía de Marina en 5 de enero de 1916.
Riveira, 22 de marzo de 1932.—El J UU. illSt 1'111
if¡Ilacio Legó fi
Don Antonio Núñez Montero, tAyudante de Marina
Juez instrtrter'del distrito de Sada.
Hago saber: Que por decreto de la superior autoridad
de la Base naval principal de Ferrol de 213 de febrero
fué declarada nula y sin valor la cartilla nava'
de Antonio María Pérez Lopez.
Sad,a, 22 de marzo de 1932.----Ei 1.tiez instructor,
Antonio Núñez.
Don Santos Díaz López, Alférez de Fragata de la escala
de reserva auxiliar de las del Cuerpo General de la
Armada v juez instructor de la Ayudantía de Marina,
llago saber: (,)tic la Superior Autoridad de la 1.1ase na
val princiintl de V(1-rol, en decreto del día 4 del mes actual,
encontró justificada la pérdida de la cartera de identidad
del primer Nlít(Iuinista naval 1). D-aniel Yáñez Lorenzo,declarando nulo y sin ningún' valor dicho documento.
CoreithiOn, 1111117.0 de 1932.— - Juez instructor,
o
1)(Ht Santos Díaz Lóir;.±z, Alférez -de Fragata d la escala
de reserva auxiliar de las del Cuerpo General de la Ar
mada y juez instructor de la Ayudantía de Marina deCo•cubión,
.f-Tago saber : (,)ue la Superior Autoridad de la I tase naval principal de 14'e1r01, (11 decreto de 8 del actu:11, encontró justificada la pérdida de la cartilla naval del individuoAgustín Domínguez 1,ópei, folio 49/920 (le disponiblesde este. Trozo, declarando nulo v sin ningún val( )1- (.1 xpregado documento.
Corcubión„ 22 de marzo de 1932. 1 1juez instructor,Santos Díaz.
Don Luis Naya López, Tenient,. de Navío de la reserva
auxiliar, Ayudante de la G)mandancia de Marina .de
Bilbao y Juez instructor del expediente que se instru
yo para justificar el extravío de la cartilla naval del
individuo Silvinio López Castaños,
Por el presente hago saber: Oue por decreto del ex -edentísinio señ()r Vicealmirante Jefe de la Base naval
princivil del Ferro!, de fecha 8 (lel presente mes, se declaró j list i ficado el extravío del. expresado documento, quedando, por 10 1;I111(), nulo y sin valor alguno (•1 aludid()documento.
Erandio, 22 de Mar z( ) (1(i i932' 11.,1 .111(/. IlsiTtlet ()1".1.1d.r A/ (i'\!7•
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la r~rva
att \libar. Ayudante de 11 Comandancia de Marina de
595. - NUM. 85
1;i11,a() v Juez instructor del expediente que se instruyó
para justificar el extravío de la cartilla naval del indi
viduo Jesús Zorrilla Pérez,
Por el presente hago constar: Que por (1.creto del ex
celentísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval
rincipal de Ferrol, se declaró justificado el extravío del
expresado documento, quedando, por lo tanto, nulo y sinvalor alguno.
14:1•a1idio, 25 de marzo de 1932.--El juez instructor,
I uis Naya,
Sección no oficial
Institución Benéfica para Ilitrfanos de los
CuerPos Auxiliares y Subalternos de la Armada
1:(11(f ?lee mens71(11 (fe los fondos ile esta Institución, que seformula en cumplimiento del art. 9.° del Reglamento.
1)F,P En títulos En metálico
Exis; encia a ti terior
. .
9 C00.00(y)o 2.839,73
Cuot:is do sovios cobradas en Te
sol eríli. 306,00redición de dos nuevas libre
tas de socio por extravío de las
primeras
2,00Cuotas de socios cobradas en CHI'.
pela de enero 3.065,00Cobrado por fondos económicos
y de material en carpeta do
enero 2.739,71Cuotas de socios cobradas en car
peta de febrero. ....... 6.429,00Cobrado por fondos económicos yde material en carpeta de fe
brero
"l'otulps 2 000.000,(
Importa nómi mas de huérfanos
pagadas en el presente mes...
Gastos de correo, impresos, material de escritorio, etc








Detalle de la existencia.
Lui títulos de la Deuda perpetua 4 por 100interior
1 .265 . 500,00En títulos de la Deuda A mortiza bl e 5 por100.. ..... . . • 634 . 500 00
Total











Existencia en 31 de marzo de 1932 2.435Huérfanos con pensión 327Madrid, 31 cle marzo de 1932.
El Teeordro
Pedro García de bé,,, Pi lz.













l'("blvora'J. negras. Pólvoras sin humo, do Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.-Expl3sivos militares reglamentarios.-'rrini
trotolueno.-Tetranitrometilanilina.-Acido pierico.-Exani
trodifenilamina.-110-zHas xp1(1 ivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para u-os militares.-4'argas com
pletas para proyactiles do alto explosiva-Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas do mano y de mor
tero.-Cargas pitra torptidos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.-Nitritro ile plomo.-Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.-Cartucheria trazanto para avia
ción.--Boinbas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de ~14014.-G:1.k-4de combate.-Mectias, detonadores
y cebos especiales para todos los sorvicios.-Explosivos pa
ra minas, canteras y serviaios militares.-Cartuchería para
pistola y rev4Iver.----En general toda clase de pólvoras, ex













A UASOLINA,bE.NZUL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A r4A
SF, CONSTRUYEN ENTRE 1V Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE 0/490Lif■IA 22C> A 23Q (GittAMO3
POR CAeALLOHCn A
Grupos electrógenos EIECTROR
PARA ALUMBRADO OF FINCAS CASINUIA.
CONVENTOS BUQUES. FTC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MANID PE GUERRA
Y EJERCITO ESP111101
Ltisboratoric, VE_t_l_INIO:













de los Canos Patentados y Auxiliares le la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y desfino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de !os distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la colespontiencla nene bulle al namlnistruor EP los Esca *Míos de los Cuerpos Patentados y ALDO
nares le la A man. rfinslerio cle Muina.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NiAvIERos.-sevitia
Servicio: regulares de cabotaje entre Bilbao, Xarcella, y puertos inter:11
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova Liorna Nlarsolla,




Servida por los grandes moto-trasatlánticos leatp) San Agus
tín», «Cabo Santo Tomé», «Cabo San
.Antonio., (Cabo Palos.
y «Cabo Quilates..
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte
moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en
camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
ESIERADO-COCINA EXCELENTE
Informes: Oficinas dela Direccion-Sevilla Agencia elltodos puertos
